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Tujuan Penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan 
antara persepsi terhadap polisi dengan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. 
Metode Penelitian. Variabel Bebas: citra polisi. Variabel Tergantung: Kepatuhan 
terhadap peraturan lalu lintas. 
Hasil Penelitian. Hasil analisis korelasi product moment antara variabel citra polisi 
dengan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas diperoleh koefisien korelasi (r) sebesar 
0,477 dan peluang kesalahan (p) sebesar 0,000 (p<0,01). sumbangan variabel bebas 
terhadap variabel tergantung. Hasil analisis menunjukkan nilai koefisien determinan (r2) 
= 0,227 Hal ini menunjukkan bahwa variabel citra polisi memberikan sumbangan 
sebesar 22,7% dalam mempengaruhi variabel kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. 
Sedangkan sisanya (70,3%) adalah berbagai faktor lain yang dapat mempengaruhi 
kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, seperti faktor internal dan faktor eksternal. 
Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 
ada hubungan positif yang sangat signifikan antara citra polisi dengan kepatuhan 
terhadap peraturan lalu lintas, dengan korelasi sebesar (r) = 0,477. Citra polisi 
memberikan sumbangan efektif sebesar 22,7 % dalam mempengaruhi kepatuhan 
terhadap peraturan lalu lintas, sehingga semakin tinggi atau baik citra polisi maka 
semakin tinggi atau baik kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, sebaliknya semakin 
rendah atau buruk citra polisi semakin rendah atau buruk kepatuhan terhadap peraturan 
lalu lintas. Artinya hipotesis diterima. 
 
